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В последние десятилетия мельницы ударного действия стали повсеместно внедряться в различные отрасли промышленности. В отличие от других типов мельниц, они при простоте конструкций являются компактными, имеют меньше энергозатраты и позволяют получать продукт высокой тонины. 
Следует отметить, что оценка энергетических затрат как отношение мощности привода мельницы к ее производительности (удельные энергозатраты W=N/GT) не является рациональной. Анализ производственных показателей мельницы ударного действия при измельчении различных видов материалов различной крупности показали, что с увеличением производительности мельницы на ту же величину уменьшаются энергозатраты. То есть мощность привода мельницы при повышенной производительности остается постоянной, а это приводит к увеличению тонины помола в 1,5-3,5 раза. При этом снижение энергозатрат на процесс измельчения сопровождаются ухудшением гранулометрического состава полученных порошков, повышением их полидисперсности, а соответственно, и снижением качества готовых продуктов. 
Для сохранения неизменности гранулометрического состава измельченного материала при повышении производительности мельницы необходимо обязательно увеличивать мощность привода, что в итоге приводит к существенному повышению удельных энергозатрат. 








где Sкj, Sнi – удельные поверхности частиц материала соответственно до и после измельчения, м2/кг; Nнj, Nкi – число частиц в каждой фракции материала соответственно до и после измельчения, шт; dнj, dкi – эквивалентный среднегармонический диаметр частиц каждой фракции материала соответственно до и после измельчения, м; т – истинная плотность измельчаемого материала, кг/м3.










Расчеты, проведенные по уравнениям (1) – (5) показали следующее:
1) по литературным данным при измельчении зерен пшеницы удельные расходы энергии (упрощенный подход) при увеличении производительности мельницы в 1,4 раза (от 185 кг/ч до 250 кг/ч) уменьшились также в 1,4 раза (соответственно 120 кВт/т и 88 кВт/т), крупность измельченного продукта при этом увеличилась в 2 раза (200 мкм против 100 мкм). По уточненной методике (с учетом удельной поверхности) при производительности 185 кг/ч энергозатраты составляют 7,1 кВт/м2 , а при 250 кг/ч - 10,1 кВт/м2, то есть, наоборот, выше в 1,4 раза. Для сохранения тонины помола в 100 мкм при увеличении производительности мельницы до 250 кг/ч необходимо увеличивать мощность привода в 1,5 раза. При этом удельный расход энергии не изменился (в обоих случаях равен 120 кВт/т);
2) по литературным данным  при измельчении сахара удельные расходы энергии (упрощенный подход) при увеличении производительности с 250 кг/ч до 6800 кг/ч уменьшились в 50 раз ! (с 455 кВт/т до 9 кВт/т), тонина помола увеличилась с 5 мкм до 147 мкм. По уточненной методике при производительности 250 кг/ч энергозатраты составили 0,81 кВт/м2 , а при 6800 кг/ч соответственно 0,033 кВт/м2 , то есть уменьшились в 25 раз. Для сохранения тонины помола в пределах 5 мкм при производительности 6800 кг/ч понадобился бы привод мощностью 12, 5 тыс. кВт, при этом удельный расход энергии составил бы 1838 кВт/т против 9 кВт/т !
Таким образом, оценка энергозатрат с учетом обновленной удельной поверхности позволяет получить более корректные результаты.


